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STUDENT COMPOSITION RECITAL 
Abdow's Journey Down the Roots-Canal Gibb Schreffler 
Act II, Scene 2 from Brewed in Nova Scotia 
Meagan Boeing, soprano; Marcie Boyd, mezzo soprano; 
Mike Sulzman, baritone; Ben Hartman, bass 
axl 
The Roots Nova A/lstars 
Sonata for Violoncello and Piano 
I. Andante 
Jo-Ha-Kyu 
Francis Koiner, violoncello 
Elizabeth Johnson, piano 
Georgui Tantchev, marimba 
Daniel McCarter 
Matthew Noll 
Three Songs for the New Century Brian Goodman 
text by Marina Y sevaeteva 
II. Seafarer 
Melanie Eck, soprano 
Kate Wolff, Gibb Schreffler, Kris Bohling, accompanists 
String Quartet No. 1 
I. Adagio 
II. Moderato, with energy 
Sonata 
Kelly Kroeck, Sonja Bode, violins 
Marisa Reynolds, viola; Zack Levi, cello 
III. Vano con abbandano 
David Bristol, alto saxophone 
Mark Olivieri, piano 
Ford Hall Auditorium 




The Roots Nova Allstars 
Angela Comprone, Agnes Pietraho, Tracey Matthews, violins 
Marjorie Amatulli, viola 
Kate Jensik, Francis Koiner, violoncello 
Andrew Scheef, contrabass 
Karyn Massi, flute/piccolo 
Keri McCarthy, oboe 
Sarah Bacon, clarinet 
Katie Frary, bassoon 
Dave Szebeda, trumpet 
Kate Cocks, horn 
Brian Zimmer, trombone 
Andrew Tobin, tuba 
Mark Heinsman, Chris Watson, percussion 
Mark Cushing, bagpipes 
Sean Jordan, 'ska' trumpet 
Arian Aja, 'ska' trombone 
Mark Weinand, alto saxophone, didgeridoo, penny whistle 
Josh Burrows, tenor saxophone 
Kris Bohling, baritone saxophone, flute, penny whistle, vocals 
Brian Goodman, electric guitar, harmonica, vocals 
Gibb Schreffler, bass, acoustic guitar, vocals 
Jay Fisher, drum set 
Dara Anissi, banjo 
Mark Olivieri, synthesizer 
